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V E R S U C H E, 
d e n  D i i a m a n c e n  i n  K o h l e  zu v e r w a n d e l n ,  
u n d  d e n  S c h w e f c l  d u r c h  i h n  zu  
e n  c f u u  e r n  , 
G U Y T O N . * )  
V O  0 
( Eior Fortfetrung drr Auffitze in den .Annate,c der P h , .  
j i k .  11, 317, und IT[, 61.) 
U n t e r  die Erfahrungen, welche gegen die Mei- 
niing zu ftreiteri fcheinen dafs der Diamant teiner 
Aoiifcnfioff fey, geh6rte ganz befonrlers der Urn- 
ftand, dafs Schwefel/iiure, felbft erhitzt, auf den 
Diamanten keins Wirkuhg zu Sufsern, und f i h  durch 
iho nicht zu entf3uern fchien. Folgender Verfucb, 
dervon C l o u e t  und H a c h e t t e  mit dernScharf- 
finne und der kmpulo fen  Genauigkeit, dl'e wir a n  
ihnen gewohnt find, angeftellt wurcle, ( p i  a encore 
ct€Jiivie par les cirogens C l o u e t  ec H a c h e t t e , )  
bebk diefe Schwierigkeit vdllig. Zugleich entfpritht 
er meincm Wunfche oath einem Mitte l ,  den Dia- 
manten, wenigftms theilwejfe , in Kohle, rlas heifst, 
in fihroartm O q d e  dcs Kokltnjoffs, (oxyde noir de 
earbone, ) verwandelc darzujellen, bevor er Iich lo 
fttark mit S a u d t o f f  gefchwhgert  hat, urn 11s koh- 
*) Annalcr deCkimie. Toma, XXXII, p. 61 - 66. 
lenfaures Gas zu3erffiegen ; *) eine Reductibd, web 
che den UnglPubigCten von meiner Theorie tibere 
zeugen mufs. 
kryltallifrten und 
recht JurchGchtigen Diamanten, der 158 Ml€ligram- 
mes wog, legte ihn i n  eine kleine Kapfel ausrlatina, 
unter eine Art  von Gitter aus ,Platina - Draht , und 
umfchitttete ihn mit einer Mifchung aus 5 Grarnmes 
Thonerc!e und 15 Decigrarnmes #alk. Der Flatina- 
Draht  diente, den Diamanten zu hindern, im ge- 
fchmolzenen FlulTe in die Hahe zu fchwimmen, 
uad dann etwa an der Luft zu verbrennen; und 
der gmze Verfuch wurde angeftellt, um zu iehn, 
ob der glasartige Flufs aus beiden Erden auf  den 
Diamanten irgend eine Wirltung 5uCsern wflrde. 
Durch einen unetwarteten Umftand blieb diefes 
uoentfchieden, fiihrte aber der Veriuch ZP andern 
noch mehr belehrenden Refultaten. 
Die Thonerde war nCrnlich aus Alaun durch 
Ammoniak gefallt , und wiederholt ausgefirkt WOE.. 
den, enthielt abec,,defren ungeachtet noch Schwe- 
felGure; eine Warnung fiir Chemiker, Thonm& 
nur  d a m  filr rein zu halten, wenn fie nach der 
Fiillung aus dem Alaun durch Salpeterfiiure wAeder 
aufgeliift , durch fdpeterfaure Schwererde gerei- 
aigt und von neuein przcipitirt, oder bis zur Trock- 
nifs verdampft worden ift. Die Anwefenheit der 
Schwefelfiiure wa? nicht zu verkenneo, ds man, 
Man naLm einen rohen, 
nichdern die Kapfel cine hdbc Stunde Iadg im Feuer  
ciner Eire mit 3 GeblZfen geltanden hatte, ftatt cler 
Verglafung eine graue, undurcbGchtige Schwefel- 
er&, (fulphure terteux,) fand, die Gch gleich 
durcb ihren Ceruch verrieth, untl bei den Probeo, 
die wir dimit onltellten, a h  Eigenfchaften eioer 
Schwefelerde zejgte. 
DieTiegel, (d. h., die Platioa- Kapfel , worin 
derlDiamant lag, und cler thGnerne Tiegel, worein 
wvir diefe gefetzt hatten,) kainen gaoz und wohl- 
behalten aus dem Feuer,und der ihamant  hatte Iich 
Doicht aus der  Stelle bewegt. Er war an die untere 
Fliohe d c t  kleioen fchwefelhnltigen bIalTe wie 
aingdaist, unterfchied fich aber von ihr  durch feioe 
&ken uoct Seiten, nnd noch mehr durch feiiie 
fchwarze Farbe, die er aogenornrnen hattc. AIs 
er l o s g e m h t  war, zeigte fch, dais diefer fchwarze 
Storf b lob  die Oberfldcbe des Diamantea brdeckte, 
der  tlbrigeos in feinen Ugeofchaften, felbit in feiner 
Hirte, keine Veriinderung gelitten hatte, untl nach 
wie vor noch Glas fchnitt. Sein Gewicht'iujr aber 
urn 58 Grammes, d. h., urn mebr ols ein DritteJ, 
vermi odert worden. 
I. Dafs fich der 
S c h w g d ,  gerade fo wie die KohJe, vermittelft deb 
Diamantw entkiuern, (desoxvdiren,) liifst , wo- 
fern our die S u r e ,  (ucide,)  i n  eincr cbemifchen 
VerbIodung zurackgebalten wird, welche die zur 
SZueruag des Kotleaftoffs ndthlge Temperatur aus- 
zuhdteo  v e r p l a g  
Hieraus kaon man folgern : 
2. Dafs a e t  Diamant, wenn man ihii nnter Urn- 
ftiinde bringt s w o  er den erften Grad der Siiuerung 
annirnmt, ohne fich foglsich i n  Kohlenfiiure zu ver- 
wandeh,. Clch unter  allen JMerkmahlen des Rei/Z- 
bieies, ja teibft der Kohle, darftellen lafst. *) 
*) In einer Bernerknng zu G u y t o n ’ s  Aufrdtzen 
Sber den Diamanten. (Annales de Chbnie. T. XXXII, 
p. 2 0 8  - Z I X , )  rerweift F o u r c r o p  erft aufdie- 
feibe tlltere Erfahrung iibcr die Wirkfarnkeit des 
gliihenden rIiifenr auf Diamanten in M a c q u or’s  
chem&hern WYiirterbuche , welche in den Aiinalen 
der Fhyfiik; B. nr, s. 6~ angefuhrt ift; und fnhkt 
dann €ore: ,, Schon .L at o i Ti er, dmr Errte , der  
pus dem phai tenen bphlenlauran Gas nuf die 
Identitst .  &a Diamanten und des Kohlenftofls 
fchlofs, .bernerkte an feincn ftark erhitzten Dip. 
manten fcchwarze Flecke. Zmei kleioe Dirrnrinttn, 
die icb 1 7 8 2  in Kapellcn unter bluffeln verbrannfe, 
Waren, .Is ich das Verbrennen unterbrach und fie 
fich rbgekiihlt battan, fchwarz, wie mit Rufs 
ijberzogen, fo d a t  fie fdbft beim Reibcn ruf eiaem 
Papiere tine leichte Spur daron binterliefsen. Ps 
ift in die Augcn Fallend, dais diefe fchwarzen Fle- 
&en und der rufsartige Oeberzug durch O&fi- 
rung des Diamanten enthehn, der dadurcb in den 
ZuGand der  Koble iibcrzfiphn fcheint. G u y t o n 
hat dcr wichtigen Entdcckung , dals dcr Diamant 
reiner und fehr dicbtcr hhlenltoff ift, einiger- 
mahen das Siege1 aufgedriickt Das, was man all- 
Remein .unter dem Nahmen Kohle verfteht, ift , wie 
wir nun wilTen, in d w  That nur gcfducrter Koh- 
Ienftoff., ( oryde de curbone. ) drm Fift immer WUJ 
/ .~-- tnff ,  obrchon in febr rerkhiedener-Menge , hei- 
geinifcht 
gernifcht nnd beipmengt ift, und fiberdies nocb 
dknlifche oder erdige Salze, ja fdbft WaITer fcbon 
rtillig gebildct , nach Verfchiedenheit der  organi- 
E h e n  Stoffe, von denen dia KPblc herriihrt, wad 
dem Prozdne, der Temperrtur, der G e h l t  der Go. 
M e  II.. 1. w. beim Verkoblen. '' 
Hier noch eine hierher gehdriga Bemerkung 
meinar Freundes, det Hsrrn v o n  A r n i m ,  fiber 
die Farbe der Diamnntm. , , b h  kenne keha Un- 
terfucbung, durcb wclche die Urfache der verfchie- 
denen Farben der Diamanten, 2. B. der niche fehr 
fdtenen gelben, (etwa ein Metallgehalt? 1 angege- 
ban nard.. Solltea did. oicht von einer ahfan- 
genden OxydaGon drr Koblenftoffs entftehen ? Ein 
Verfuch dat Herrn B e r e n a r d ,  (Jiehe v. C r e l l ' t  
Beitriige, 111. B., S. 381 ,) in welchem durcb fur- 
kesFeuer ein wcifser Diamont gclb wurde, befttrtigt 
diefe Vennutbung. Wer meine Bcmerkungen Dber 
die chernikho Natur der Magneten (Annnl.. Il1,48,) 
gebilligt hit, a i r d  auch darin tine Beftistigung fin- 
den, d&, arch B r u g m  a n n's Beobachtung, die 
gelben Diamanten fartern Magnetismus als die un- 
gefirbtea zeigen, [fiche Brugmann's plilofo- 
phqche Verjiuche ubcr die magttetilehe Maferir, 
S. ips . )  Auch d ' A r c e t  und R o u e l l e ,  (Ro- 
z ie r  ObJ.  J a w .  17/39 p. 17bis34, und von 
C r 1 1 ' s neurJte Entdeekungen in dcr Chemie , 11. B., 
S. 155  ,) fanden, drfs cia Diammt im Feuem gelbe 
lich geworden war." d. H. 
Ann& d. PhyfiL, 4B. 4. Sr. D d  
